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TAKSİM GEZİ PARKI'NA TELGRAF (TELEGRAPH TO TAKSİM GEZİ PARK)
Taksim Gezi Parkı’nda günlerdir, binlerce insan, ağaçları ve İstanbul’un canlılarını korumaya çalışıyor. Türkiye’nin 
hemen her yerinde milyonlarca insan bu coşkunun farkında... Ağaçlarla birlikte yaşamlarımız yok ediliyor. Biz 
aşağıda imzası bulunan yapılar, İstanbul Gezi Parkı’nda devam eden kıyımın bir an önce durmasını istiyoruz. 
Tarihsel mirası gelecek kuşaklara taşımak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Yıkım değil Park İstiyoruz.
In the middle of Istanbul, in Taksim Gezi Park, thousands of people have been trying to protect the trees and living 
beings of the city for days against the destructive project of the government, which proposes to construct a shopping 
mall instead. Millions of people all over Turkey have been following and supporting this determined and justified 
struggle and resistance. We know that our lives are also being destroyed alongside the trees. Therefore, we, the 
organizations undersigned, demand that the on-going violence and massacre in Istanbul Gezi Park be stopped right 
now! It is everyone's duty and responsibility to leave the historical and environmental heritage to future generations. 
We want parks, not demolition!
1.    Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları
2.    Yalova Platformu
3.    Ekoloji Kolektifi
4.    Loç Vadisi Koruma Platformu
5.    Solaklı Vadisi
6.    Artvin Çevre Platformu
7.    Yeşil Artvin Derneği
8.    Yeşil Gerze Çevre Platformu
9.    Karadeniz İsyandadır Platformu
10.    İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu
11.    Yeşilırmak Tozanlı Çevre Platformu
12.    EGEÇEP Ege Çevre ve Kültür Platformu
13.    Ergene Platformu
14.    Alakır Nehri Kardeşliği
15.    Ege Sanat Atölyesi
16.    Yeşil ve Sol çalışma Grubu
17.    Çevre İçin Hekimler Derneği
18.    EKODER Ekolojik Yaşam Derneği
19.    DOĞADER Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği
20.    YADEM Çevre Derneği
21.    Yağcılar ve Demircili Köylerin Çevresini Koruma ve Güzelleştirme Derneği
22.    Çağdaş Hukukçular Derneği
23.    YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım Ve Eğitim Derneği
24.    Allianoi Girişim Grubu
25.    Nükleer Karşıtı Platform
26.    Atina’nın Deniz’i ve Balıkları ile Direnen Navarinou Parkının Kedileri
27.    Sulukule Platformu
28.    GDO’ya Hayır Platformu
29.    Tonya Çevre Platformu
30.    Bolkar Dağlarını Koruma Platformu
31.    Porsuk Köy Meclisi Derneği
32.    Maden Köyü Çevre Platformu
33.    Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği – HYHKD
34.    Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şubesi
35.    EÜD Ekolojik Üreticiler Derneği
36.    Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu
37.    Gökova Sürekli Eylem Kurulu
38.    Fethiye Saklıkent Koruma Platformunu
39.    Muğla Barosu Kent ve Çevre Komisyonu
40.    Bayramiç Yeniköy Kaz Dağları Ekolojik Yaşam Ve Tohum Derneği
41.    Toprak Ana Platformu
42.    Bartın Platformu
43.    Munzur Platformu
44.    Gördes Çevre Kültür ve Tarih Derneği (GÖRÇEV)
45.    Foça Çevre Platformu (FOÇEP)
46.    Fırtına Ekoloji Gurubu,
47.    Fırtına Vadisi Girişimi,
48.    Palovit Vadisi Koruma Platformu
49.    Papart Deresi Platformu
50.    Vardiya Bizde İzmir Platformu
51.    Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği
52.    Ege Su Platformu
53.    Lambdaistanbul LGBT Dayanışma Derneği
54.    Yeni İnsan Yayınevi
55.    Yeryüzü Derneği
56.    Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu
57.    Slowfood Fikir Sahibi Damaklar
58.    Kültürlerarası Araştırmalar Derneği
59.    Peri Suyuy Koruma Platformu
60.    Su Hakkı Kampanyası
61.    Küresel Eylem Grubu
62.    Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi
63.    ZMO İstanbul Şubesi
64.    Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu
65.    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Kulübü
66.    Bergama, Eşme, Sivrihisar Havran/Küçükdere ELELE
67.    Küresel Denge Derneği
68.    Gevne Vadisinde HES'lere Hayır Platformu
69.    İstanbul Ardahan İli Sosyal Kültür Ve Dayanışma Derneği
70.    Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu
71.    Çorum Havzası Çevre Koruma Birliği
72.    Hayvan Ve Çevre Yaşam Hakkı Platformu (HAYÇEV)
73.    Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
74.    Bartın Çevre Meclisi
75.    Çevirmenler Meslek Birliği (Çev-Bir)
76.    TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube
77.    Yenişehir Çevre Hareketi (YEÇEV)
78.    Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK)
79.    Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği
80.    Ankara Orienteering Spor Kulübü
81.    Yuva Derneği
82.    Kızıl Dayanışma
83.    Manisa Turgutlu Çevre Platformu
84.    Bakırtepe Çevre Platformu Da İmzacı.
85.    Bilkent Çevre ve Ekoloji Topluluğu
86.    Tozkoran Ve Mn Ozmen Mahallesı Kultur Dernegi
87.    Dil Ve Kültür Derneği
88.    Munzur Koruma Kurulunuda
89.    Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği
90.    Kuzguncuklular Derneği,
91.    Kars Kültürlerini Araştırma Derneği
92.    Kars Çevre ve Yaşam Derneği
93.    Türkiye Siyasi Analiz ve Araştırma Merkezi
94.    İnay Köyü Vicdan Hareketi
95.    Kibele Ekolojik Yaşam Kooperatifi
96.    Muğla Akdeniz Yeşilleri Derneği
97.    Muğla Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu
98.    Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği,
99.    Divriği Kültür Derneği
100.    Symbiosis Sağlık Ve Doğa Gönüllüleri Derneği
101.    Küre Dağları Dostları Platformu,
102.    Eskişehir Tabip Odası
103.    Buğday Derneği,
104.    Üzüm Üreticileri Sendikası (Üzüm-Sen)
105.    Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
106.    İmece Evi Doğal Yaşam ve Ekolojik Çözümler Çifliği
107.    Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
108.    Buğday Derneği
109.    Eskişehir Çevre Derneği
Kişisel Olarak Telgraf Çekenler
Cevahir Özgüler, Ersel Bedir Sezer, Fatma Doğu, Mete Güneş, Levent Öztunc, Nesrin Algan, Ece Aysal, Yavuz 
Aksoy, Meral Özuslu, Erol Öner, Üzeyir Uludağ, Ayse Sevtap Dinçer, Aykut Çoban, Beril Öykü Alpsar, Çiğdem 
Durkan, Yurdanur Göktaş, Olcay Soykan, Gökhan Ertan, Buket Türkmen, Eva Aksoy, Erdal Bekar, Nurcan Gülbaş, 
Şükriye Seymen, Üzeyri Kılıç, Eda Erkal, Şazi Çavuşoğlu, Lokumcu Ailesi, Mehmet Seyrek, Özlem Bayat, Tolga 
Temüge, Caroline Muscat, Seda Meşeli Allard, İnci Akalp, Merih Şenözlüler, Av. Vedat Elçi, Nevzat DERİNGÖL, 
Hüseyin Serdar Tanal, Neslişah Tuğçe Okumuşoğlu, Neşe Kıldacı, M. Tekin Üstün, Taylan Bali, Dr. Serdar 
Şahinkaya, Yasemin Karadağ, Prof. Dr. M. Orhan Ahıskal, Gülümser Yücel, Türker Güldaş, Zeynep Arat, Nuray Gök 
Aksamaz, Ebru Paca, Ekim Ekim, Ömer Özgeç, Emine Uşaklıgil, Gonca Şentürk, Sarp Balcı, Ozan Değer, Özlem 
Akgöl, Sevgi Mardin, Elif Çalışkan, Metin Özuğurlu, Ayşe Su Özuğurlu, Sonay Bayramoğlu, Zülfinaz Hazal Han, 
Öktem Kalaycıoğlu, Yaprak Ayşe Avar, Nuriye Akdemir, Yrd. Doç. Dr. Ferda Dönmez Atbaşı, Pınar Candan, Zeynep 
Çavuşoğlu, Ayşegül Uyan, Ayhan Baba Tugsuz, Zeliha Okur, Celal Yenişehirli, Mehmet Akkol, Yasemin Karakaya, 
Dr. Mohan Ravichandran, Tijen İnaltong, İsmail Odabaşı, Celal İlhan, Cüneyt Eldem, Günseli A. Atalay, Semra 
Uygun, Rana Kuruoğlu, Yrd. Doç. Dr. Benan Eres, Ayşe Ünal, Ahmet Ersoy, Güneş Savaş Yemez…
Çağrı metnine imza atmak isteyenler cehav.sekreterya@gmail.com adresine mail atabilirler ya da 532 456 94 18 no.lu 
telefondan Çehav'a ulaşabilirler.
In order to be one of the inviter of the telegraph please send an e-mail to cehav.sekreterya@gmail.com
Gezi parkına yazdığımız telgrafı mail gruplarınızda ve sosyal medyada paylaşmanızı, twitterdan #geziparkinatelgraf 
başlığı ile yaymanızı rica ediyoruz.
